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Penelitian ini dilakukan di SMP Taruna Terpadu Bogor Centre School, selama 
empat bulan terhitung sejak Maret 2012 sampai dengan Juni 2012. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu simple random sampling. 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP Taruna Terpadu Bogor Centre 
School yang berjumlah 53 guru. Sampel yang diambil sebanyak 48 guru.  
Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan kuesioner model skala likert 
untuk kompensasi (Variabel X) dan motivasi kerja (Variabel Y). Sebelum 
instrumen ini digunakan dilakukan uji validitas untuk kedua variabel. Untuk 
variabel X, dari 38 butir pernyataan setelah divalidasi terdapat 7 butir pernyataan 
yang drop, sedangkan yang memenuhi kriteria atau valid terdiri dari  31 butir 
pernyataan. Untuk variabel Y, dari 35 butir pernyataan setelah divalidasi terdapat 
6 butir pernyataan yang drop, sedangkan  yang memenuhi kriteria atau valid 
terdiri 29 butir pernyataan. Perhitunan reliabilitas kedua variabel itu menggunakan 
rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,88 dan hasil 
reliabilitas variabel Y sebesar 0,88. Hasil ini membuktikan bahwa instrumen 
tersebut reliable. 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
uji liliefors menghasilkan L hitung  = 0.1207, sedangkan L tabel   untuk n = 48 pada 
taraf signifikan 0,05 adalah 0.126. Karena L hitung  < L tabel  maka galat taksiran Y 
atas X berdistribusi normal. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 78,43 
+ 0,47X . Dari uji keberartian regresi menghasilkan F hitung  > F tabel  , yaitu 22,24 > 
4,05, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Uji linearitas regresi 
menghasilkan F hitung  <  F tabel  yaitu 1,38 < 2,25, sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,488, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 3,794 dan ttabel  =1.68. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,488 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 23,84% yang 
menunjukkan bahwa 23,84% variasi motivasi kerja ditentukan oleh kompensasi.  
Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara 
kompensasi dengan motivasi kerja guru pada SMP Taruna Terpadu Bogor Centre 
School. 
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The research was conducted at SMP Taruna Terpadu Bogor Centre School, for 
four months from March 2012 until June 2012. The research method used is 
survey method with the correlational approach. The sampling technique used is 
simple random sampling. The population in this study are teachers of SMP 
Taruna Terpadu Bogor Centre School totaling 53 teachers. Samples taken as 
many as 48 teachers.  
To capture data from these two variables are used questionnaire Likert scale 
models for compensation (variable X) and motivation (Variable Y). Before the 
instrument is used tested the validity for both variables. For variable X, from 38 
grains statement after statement validated there are 7 items that drop, while 
meeting the criteria or a valid statement consists of 31 items. For variable Y, of 
35 grains of validated statement after statement contained 6 items that drop, while 
meeting the criteria or invalid items comprised 29 statements. Perhitunan 
reliability of both variables using Cronbach alpha formula. The results of the X 
variable reliability of 0.88 and the reliability of variable Y at 0.88. These results 
prove that the instrument is reliable. 
Test requirements analysis of the normality test error of estimated regression of Y 
on X to produce Lcount liliefors test = 0.1207, while the Ltable for n = 48 at 0.05 
significant level is 0.126. Because the Lcount < Ltable then an error estimate of Y on 
X is normally distributed. The resulting regression equation is Ŷ = 78.43 + 0.47X. 
From test keberartian regression produces Fcount > Ftable, which is 22.24 > 4.05, 
meaning that the regression equation is significant. Testing linearity of regression 
produces Fcalculated <Ftable is 1.38 < 2.25, so it was concluded that the linear 
equation regreasi. Correlation coefficient of Pearson Product Moment generating 
rxy = 0.488, then performed the test keberartian correlation coefficient using the t 
test and the resulting thitung = 3.794 and Ttable = 1.68. It can be concluded that the 
correlation coefficient rxy = 0.488 is significant. The coefficient of determination 
obtained for 23.84% which shows that 23.84% of the variation of job motivation 
is determined by the compensation.  
The results of calculations conclude that there is a positive relationship between 
compensation with job motivation of teachers on SMP Taruna Terpadu Bogor 
Centre School 
 








LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
[Q.S. Al‐Insyirah: 5‐7] 
 
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman 
diantara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu 
dengan beberapa derajat. 
(Q.S. Al‐Mujadalah : 11) 
 
Hadapilah tantangan dan rintangan yang datang 
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